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CHAPMAN UNIVERSITY 
Hall-Musco Conservatory of  Music 
presents a 
 Studio Recital 
from the Studios of   
Patricia Gee and Susan Montgomery 
 
 
Emilia Bartelheim, mezzo-soprano 
Lucy Franco, soprano 
Jasmine Rodriguez, soprano 
Margot Schlanger, soprano 
 
 
 
Hye-Young Kim, piano 
 
 
March 8, 2016 ▪  7:30 P.M. 
Salmon Recital Hall 
Program 
 
I 
La Promessa                  Gioachino Rossini  
(1792-1868) 
Avanti Urania!         Giacomo Puccini 
(1858-1924) 
Ms. Rodriguez 
 
 
II 
Piercing Eyes       Franz Josef  Haydn 
(1732-1809) 
Linden Lea                  Ralph Vaughan Williams  
(1872-1958) 
Roses of  Picardy                         Haydn Wood  
(1882-1959) 
Ms. Franco 
 
 
III 
Gruß                  Felix Mendelssohn  
Sicheln schallen, Ähren fallen                                                         (1809-1847)
Der Nussbaum       Robert Schumann                         
                                                                                              (1810-1856) 
Ms. Schlanger 
 
 
 
IV 
Fleurs                                                                                       Francis Poulenc  
Violon                  (1899-1963) 
Ms.  Bartelheim 
 
~Intermission~ 
 
 
V 
D’une Prison           Reynaldo Hahn 
(1874-1947) 
Le Secret                        Gabriel Fauré  
Mandoline                                                                                      (1845-1924) 
Ms. Schlanger 
 
 
VI 
Silent Noon       Ralph Vaughan Williams 
O Do Not Love Too Long               Ned Rorem  
(b. 1923) 
In the dark pine-wood                 Ben Moore  
(b. 1960) 
Ms. Bartelheim 
 
 
VII 
Del cabello más sutil             Fernando Obradors 
Con amores, la mi madre                                                               (1897-1945) 
El tra la la y el punteado               Enrique Granados  
(1867-1916) 
Ms. Rodriguez 
 
 
VIII 
Med en Vandlilje                       Edvard Grieg  
Jeg elsker Dig!                                                                                (1843-1907) 
Tak for dit råd 
Ms. Franco 
